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ABSTRAK 
 
Penggunaan Metode Eksperimen Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa Pada Konsep Benda dan Sifatnya. 
 
Perlakuan atau tindakan dalam penelitian ini di latarbelakangi dengan kurangnya 
siswa yang berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPA, 
penggunaan metode pembelajaran yang digunakan untuk memyampaikan materi 
pelajaran masih kurang tepat dengan konsep yang disampaikan kepada siswa. Hal 
ini  membuat siswa sulit dalam memahami materi, selain itu siswa menjadi pasif 
dan tidak berfikir kreatif di dalam kegiatan pembelajaran. Jika siswa tidak bisa 
memahami materi yang disampaikan pada proses pembelajaran, maka nilai akhir 
belajar yang diperoleh siswa pun tidak akan sesuai dengan kriteria ketuntasan 
minimum. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan 
ini yaitu dengan cara menerapkan metode eksperimen pada konsep benda dan 
sifatnya, dimana dengan metode yang dilakukan maka siswa akan lebih berperan 
aktif dan mencari jawaban atas petanyaan yang di hadapi dengan melakukan 
percobaan sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 
bagaimanakah penggunaan metode eksperimen pada konsep benda dan sifatnya di 
kelas IV dan bagaimanakah meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep benda 
dan sifatnya dengan menggunakan metode eksperimen di kelas IV. Tindakan 
dalam penilitian ini merupakan tindakan kelas, dilakukan dii kelas IV SDN 
Gempol Kramatwatu tahun ajaran 2016/2017. Dari hasil akhir penelitian yang 
telah selesai dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 
metode eksperimen pada konsep benda dan sifatnya telah berjalan maksimal 
sesuai harapan. Hasil penelitian menunjukan peningkatan di setiap siklusnya. Pada 
pra siklus didapat rata-rata nilai yang telah di hitung yaitu 48, dalam siklus I yaitu 
71.33, dan dii siklus II memperoleh 86. Dengan hasil yang di peroleh dari 
penelitian yang telah dilakukan menunjukan adanya peningkatan dari setiap 
tindakan yang dilakukan pada konsep benda dan sifatnya, maka peneliti 
menyarankan untuk menggunakan metode eksperimen pada penelitian yang akan 
dilakukan selanjutnya. 
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ABSTRACT 
 
The Use Of Experiment Methods To Increase Students’ Learning Outcomes 
On The Nature Characteristic Of Objects 
 
Treatment or action in this research is motivated by the lack of students who play 
an active role in following the learning activities of science, the use of learning 
methods used to convey the subject matter is still less precise with the concept 
presented to the students. This makes students difficult in understanding the 
material, in addition students become passive and not creative thinking in the 
learning activities. If the students can not understand the material presented in the 
learning process, then the final grade of learning obtained by students will not be 
in accordance with the minimum mastery criteria. One way that can be done to 
handle this problem is by applying the experimental method on the concept of the 
object and its nature, Where with the methods undertaken then the students will be 
more active role and seek answers to the questions in the face by doing their own 
experiments. The formulation of the problem in this study is how the use of 
experimental methods on the concept of objects and their properties in class IV 
and how to improve student learning outcomes on the concept of objects and their 
properties using experimental methods in class IV. Action in this research is a 
class action, done in the fourth grade of SDN Gempol Kramatwatu academic year 
2016/2017. From the final results of the research that has been completed, it can 
be concluded that by using the experimental method on the concept of the object 
and its nature has been running maximally as expected. The results showed an 
increase in each cycle. At the pre cycle obtained the average value that has been 
calculated that is 48, in the cycle I is 71.33, and dii cycle II get 86. With the 
results obtained from the research that has been done shows an increase of any 
action taken on the concept of the object and its nature, The researchers suggested 
to use experimental methods on research that will be done next. 
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